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Centre de la Photographie de Montevideo (Uruguay)
1 Le  Centre  de  la  Photographie  de  Montevideo  (CdF-Uruguay)  préserve,  documente,
anime et développe la recherche et la diffusion des images photographiques qui (par
leurs contenus ou par leurs auteurs) ont un intérêt pour la société uruguayenne et
latino-américaine. Dans ce Centre se conserve un stock de photographies sans cesse
croissant,  composé  de  photographies  historiques  et  contemporaines  de  1860  à  nos
jours. L’entretien avec Daniel Sosa, directeur du CdF raconte la création et les activités
de cette institution d’importance pour la recherche et la diffusion de la photographie
latino-américaine. 
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